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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh latar belakang pendidikan, independensi pemeriksa dan kepatuhan pada kode etik
terhadap kinerja auditor (baik secara simultan maupun parsial). 
Populasi pada penelitian ini seluruh auditor pada Inspektorat Provinsi Aceh yang berjumlah 47 orang. Jenis data yang digunakan
pada penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Untuk  analisis data
dilakukan dengan menggunakan software Statistical Package for Social Science (SPSS). 
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan latar belakang pendidikan, independensi pemeriksa dan kepatuhan pada kode
etik secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Sedangkan secara parsial bahwa variabel latar belakang
pendidikan, independensi pemeriksa dan kepatuhan pada kode etik juga berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pada
Inspektorat Provinsi Aceh.
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